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①田中岩太郎著F童蒙会話篇』（明治8〈1875〉年1月）
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②村井弦粛著『増補　婦人の日常生活法』（明治40〈1907〉年5月）
③中等教育学会『文部省調査に基づける　女子日常作法』
（昭和14く1939〉年4月）
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④福島県教育会『小学作法書　尋常科第三学年』（昭和13く1938〉年3月）
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⑤全国高等女学校長協会『作法要項筆記帖』（昭和14く1939〉年3月）
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